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D’UN ALUMNE DE 1952
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Acadèmics corresponents de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
RESUM: Explicació molt personal de l’activitat de la càtedra de Psiquiatria de la UB quan
va arribar el professor Sarró l’any 1950, de l’ambient que hi havia, les tendències i alguns
professors. Destaca l’obertura ideològica, que permetia acollir persones amb visions no
tan sols diferents sinó fins i tot oposades. Sarró va introduir el coneixement de tendències
que en el temps dictatorial en que es vivia eren poc «ortodoxes». Sensació, també valorada
a posteriori que aquella càtedra significava una «finestra oberta» en un temps molt
tancat. Valoració de la relació internacional de Sarró.
Paraules clau: Ramon Sarró; Psiquiatria Facultat Medicina Barcelona.
RESUMEN: Explicación muy personal de la activitat de la cátedra de Psiquiatria de la UB
cuando llegó el professor Sarró el año 1950, del ambiente que habia, las tendencias  y
algunos profesores.  Destaca la apertura ideológica, que permitía reunir personss con
visión no solo distinta,  sinó contradictoria.  Sarró introdujo el conocimiento de tendencias
que en la etapa dictatorial en que se vivia eran poco «ortodoxas». Sensación, también
valorada a posteriori, que aquella cátedra significaba una «ventana abierta « en un
tiempo ideológicamente cerrado.  Valoración de la relación internacional de Sarró.
Palabras clave: Ramon Sarró; Psiquiatría Facultad Medicina Barcelona.
*
EI 1952 va obrir-se una Unitat de Psiquiatria amb ingrés, 15 llits per homes i 15 per dones,
dintre l’organització assistencial del anomenat “Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona”. La Unitat i tots els aspectes administratius i els universitaris estaven dintre
la Facultat de Medicina a la part que dona al c. Còrsega; gaudíem del serveis de l’Hospital
però no estàvem dintre, només era una aproximació però no una fusió que no arribaria
fins uns anys més tard.
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De fet la Psiquiatria com a tal fins i tot ha desaparegut des del 2004 com epígraf fonamental
dintre de l’organització de l’Hospital Clínic; la consulta a la web de l’Hospital es prou
indicativa. El 2004 es fusionen els antics Instituts de malalties del sistema nerviós,
psiquiatria i psicologia, que ara formen part de l’anomenat Institut Clínic de Neurociències,
que inclou totes les qüestions de Neurologia, Neurocirurgia i tots els aspectes de la
psicologia i de la psiquiatria.
En el 1952, la Guerra Civil, era encara quelcom viscut pels joves i pels grans la inquietud
intel·lectual, personal i emocional que despertava aquest procés sofert per la majoria de
nosaltres en grau divers; entre els alumnes d’aquells temps, interessats per la
psicopatologia i la psiquiatria, l’assignatura “Formación del Espíritu Nacional” és a dir, la
política, ens donava una versió dels fets del 36 al 39 que no era pas exactament la
viscuda en les nostres respectives llars per cada un de nosaltres. Existia una sistemàtica
ocultació dels intel·lectuals més valuosos i de prestigi dels país que havien hagut de
exiliar-se i aquesta ocultació era especialment significativa pels intel·lectuals més pròxims
a la cultura catalana.
Evidentment la més famosa obra del epígon de la psiquiatria oficial, desprès “del primer
año de la Victoria” reflectia el missatge del llibre que havia publicat el 1934 en una
editorial anomenada Medicina; l’obra tenia per títol “La asexualización de los Psicòpatas.
Higiene de la Raza”, i que tindria una especial coordinació amb un film anomenat “Raza”,
especialment en la versió estrenada el 1942. S’ha d’explicar que el 1950 es va fer una
manipulació de l’original i es va estrenar com “Espíritu de una raza”2 i, malgrat que el
guió el firmava un tal “Jaime de Andrade”, pseudònim del Generalísimo, havien
desaparegut les referències a la Guerra de Cuba i altres qüestions que en el doblatge
s’havien de “polir”, que no fos cas que “els amics anticomunistes” d’USA no s’enfadessin.
Si bé la psiquiatria oficial parlava també dels valors racials i de l’acostumada referència
als pecats i desastres del “dolents i perdedors”, contràriament i pública ningú parlava
del primer catedràtic de psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona del període
republicà Emili Mira (1896-1964).
Les comunicacions amb l’exterior, dels 40 als 50 del segle XX, eren precàries i difícils, no
autoritzades, els passaports eren per privilegiats i es necessitava un document especial
de la policia de l’Estat, l’anomenat “salvoconducto de zonas fronterizas” simplement
per anar d’excursió a Núria.
La realitat de l’assistència psiquiàtrica era contradictòria i desorganitzada, no totes les
províncies catalanes tenien el preceptiu, per llei, centre assistencial residencial, clar i
popularment “manicomi provincial” a càrrec de la Diputació, o un centre concertat, ni
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tots el grans ajuntaments tenien, amb les seves deficiències i precarietats, a la dècada
dels anys 50, un “Preventorio Psiquiátrico Municipal’ a càrrec de l’Ajuntament com passava
a Barcelona, que de fet feia una doble funció d’assistència psiquiàtrica reconeguda i
social entesa com a caritativa.
En l’entorn, en la premsa i la radiodifusió, tota controlada i manipulada, en aquells anys,
existia una contradictòria informació oficial que sistemàticament no es referia a la realitat
del que passava al món, ni a França, ni a Europa i menys als EEUU. Aquesta negació de
l’informació no només era política o de l’URSS o del comunisme, sinó d’aspectes literaris,
culturals en general que eren, en qualsevol latitud, una novetat.
Certament, durant la Segona Guerra Mundial, que va començar l’1 de setembre de 1939,
els nazis envaeixen Polònia i el 3 del mateix mes els aliats (França, Gran Bretanya,
Austràlia i Nova Zelanda) declaren la guerra a l’Alemanya de Hitler i pocs dies desprès
Canadà i Sud-àfrica s’hi afegeixen; el 22 de juny de 1941 invasió de l’URSS fa que es
transformi en aliat i el 7 de desembre 1941, entra en la guerra USA, per l’atac japonés a
Pearl Harbor a l’illa de Oahu a l’arxipèlag de Hawaii, formant part també dels aliats.
Durant aquest període de setembre de 1939 fins el 8 de maig de 1945, amb la rendició
incondicional d’Alemanya i el 2 de setembre la rendició del Japó arriba el final de la
Segona Guerra Mundial. A Espanya, aquesta Guerra Mundial s’havia viscut primer des
de una nazificació oficial, fins a una política de progressiu refredament i una
transformació de la política d’afers estrangers del Generalísimo, que fa una clara
inflexió a partir del mes de febrer de 1943 amb la caiguda d’Stalingrad a mans dels
soviètics. En tot aquest ball dissortat la repressió interna, es torna més curosa i menys
indiscriminada i d’una manera subtil es va allunyant del nazisme pur i dur i empren un
camí d’anticomunisme.
Però l’acabament de la Guerra Mundial no va significar el del tancament i aïllament del
país. Aquest afectava també a les revistes mèdiques i científiques estrangeres, en general.
Valgui com exemple l’intent del Prof. Sarró d’informar, discutir i parlar de la psicoanàlisi,
va sofrir l’atac desafortunat del Pare Tusquets (1901- 1998) un personatge tèrbol, malgrat
ser sacerdot, que tenia com a objectiu la no difusió de qualsevol idea o referència
cultural als jueus, i que va poder ser neutralitzat, el 1956, sense altre conflicte que un
cert escàndol, però sense conseqüències policials.3
EI Pare Tusquets s’autointitulava “el martillo del contubernio judeo - masónico -
bolchevique”.
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Cal recordar que Emili Mira l’havia resumit àmpliament l’oba de Freud en una de les
primeres Monografies Mèdiques el 1926 i va reeditar-se ampliar-se i modificar-se el 1935.4
Freud va ser prohibit fins el 1948, any en què es va autoritzar la venda d’un volum de les seves
obres en espanyol, en una edició de luxe amb paper biblia i en el que s’advertia: “EI psicoanàlisis
debe ser estudiado con espíritu claro y ecuánime .... e interpretado con un sentido cristiano.
Lo mismo que los escolasticos hicieron de Aristóteles un filosofo cristiano, etc ...”. 5
En aquest entorn de postguerra civil i postguerra mundial va tenir lloc l’obertura de la
sala de Psiquiatria, en I’“altell” de la dependència de la Facultat de Medicina, com
hem dit abans. En aquesta Unitat la cap que representava els interessos del
funcionament hospitalari era una monja que tenia “controlades” les medicines i, per
tant, infermeria.
Existíen uns metges grans per nosaltres però joves de fet, que havien acabat la
llicenciatura entre anys finals dels 40 i començament dels 50 i tenien en la Unitat del
Clínic, com ells mateixos explicaven, la possibilitat de donar una atenció al malalt fora
del marc manicomial, que de fet era el marc sociocultural de referència d’un centre
psiquiàtric convencional en les dècades dels 40 i 50.
A més, el prof. Sarró va haver de buscar suports en la Sección Femenina6 per poder
articular, amb un cop de genialitat, les anomenades en un principi “Visitadoras Sociales
Psicólogas’, de fet una manera d’introduir el que ell coneixia com a “social worker”,
intentant especialitzar-les com a Treballadores Socials expertes en conflictes de salut
mental. El 1953 crea la que seria, en  aquells moments,  la tercera escola de treballadores
socials a l’España Nacional; era formalment una estructura dependent de la Càtedra de
Psiquiatria i de l’Hospital Clínic. Tenia una influència clarament USA, amb
l’acompanyament d’un “equip assistencial” psiquiàtric. Curiosament la famosa Clínica
Tavistock (Londres), amb una força dominant psicoanalítica fins a la dècada dels 60 del
segle XX, no serà un referent per les TS.7
Aquesta modificació de l’orientació assistencial en què s’acceptava implícitament que
l’entorn social pot condicionar, interferir o modificar l’expressió i a voltes potser generar
una malaltia mental, era en aquells anys i en aquella Espanya una gosadia tolerada i
compensada per la cobertura de la “Sección Femenina” .
No ha de ser estrany que en un primer moment aquesta tercera escola volgués distingir-
se de les altres dues, i més en un país sense llicenciatura universitària de Psicologia ni
Facultat de Psicologia, i s’intentés una denominació que més endavant va perdre la seva
intenció inicial però no l’aspecte pràctic d’unes TS amb dedicació específica a la Salut
Mental i el seu entorn.
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Quant com a estudiant de medicina vaig entrar com intern voluntari (1952)“gratia et
amore”, i pocs anys desprès com “intern oficial” cobrant 300 pessetes en el deceni dels
50-60, vaig entrar en contacte amb els Drs. Martí Tusquets, Gonzàlez-Monclús, Cerdà-
Retuerto, Leopoldo Montserrat, etc., i sobre tot amb un altre impulsor de la psiquiatria
catalana, Joan Obiols Vié (1919 - 1980), que seria el nou catedràtic el 1971.
EI Servei de Psiquiatria del Clínic va ser, amb el Preventori Psiquiàtric Municipal, però per
mecanismes molt diferents, l’introductor de les estades breus, del seguiment del malalt
en el seu entorn, no només familiar, sinó de treball i orientació en l’oci i diversió gràcies
al “periscopi” de les ASP, desprès TS en la llar, en el barri de residència, i en el lloc treball
de l’afectat.
EI contacte directe amb el Prof. Sarró va ser un corrent d’aire fresc en l’ambient resclosit
de l’entorn social i cultural d’aquells anys. Vàrem tenir les fronteres tancades o molt
impermeables, com hem dit abans, i que et parlessin de Camus (1913 - 1960), Jean Paul
Sartre (1905 - 1980), Gabriel Marcel (1889 -1973), Simone de Beauvoir (1906 -1986),
etc. era sorprenent.
En aquells moments fins i tot al despatx de la Facultat del professor existíen exemplars
discretament col·locats de la revista “Temps Modernes”, que havien fundat Sartre i
Simone de Beauvoir l’octubre de 1945. París havia esta alliberat el 25 d’agost de 1944,
la Segona Guerra Mundial s’havia acabat el setembre de 1945 amb la rendició del Japó;
malgrat aquesta situació passats els anys 60 aquesta publicació encara era il·legal pel
règim polític i per tant eren objecte confidencialitat i secretisrne.
En aquest context el prof. Sarró, per dir-ho d’alguna manera, va rescatar la psicologia
com a assignatura encara aristotèlica, de la dependència de la Facultat de Filosofia i
Lletres, canviant-l’hi la denominació per la de “psicologia mèdica”
Com a professor va desenvolupar, (existeixen els apunts típics d’aquell temps)8 els
problemes de la psicologia que va adjectivar de mèdica acostant-l’ha a la psiquiatria
amb les característiques històriques corresponents, recordant-nos la novetat d’aquesta
especialitat mèdica i la encara més nova “psicologia mèdica”, en un país sense una
llicenciatura específica de psicologia, ni una Facultat de Psicologia, els anys 50.
Per altre part va recordar-nos que malgrat la paraula psiquiatria apareix per primera
vegada el 1808 gràcies a Joan Cristian Reil aquest mot no va transcendir o generalitzar-
se. Els alienistes, frenòlegs i no cal dir que els metges que tractaven les persones
“alterades” eren els metges dels folls o dels boigs.
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De fet, fins al final del segle XIX i principis dels XX no va començar a considerar-se
seriosament el concepte de “malaltia mental” i salut mental en el nostre entorn i no va
introduir-se el concepte d’“higiene mental” fins a la dècada dels anys 20 i 30.
No podem oblidar que el coneixement dels antics innocents, folls i orats9 del nostre entorn,
va anar entrant molt lentament a la conceptualització de la malaltia mental, que de fet
segueix amb una percepció sociocultural diferent l’evolució de la medicina “científico -
tècnica”, primer amb l’estudi anatòmic del cervell. EI mateix Reil té com a record de les
seves recerques la cinta de Reil peduncular. Per altra part l’anatomia patològica, introbable
en la histèria de Charcot, va fer fracassar, momentàniament, les bases anatomopatològiques
d’una possible especialitat i continuem amb una evident indefinició, en la que s’alimentaran
idees i teories encara aristotèliques o fins i tot màgiques.
Segons Sarró i creiem que encertadament la psicopatologia, cal considerar, el
coneixement del discurs del malalt sigui quina sigui la causalitat fins i tot estrictament
orgànica. Recordis el concepte de febre tifoide i el deliri, la feridura, o hemiplegia o altres
A.V.C. els tumors, o les convulsions del “morbus sacer”10 o un discurs amb aparent salut
física correcta, però amb al·lucinacions amb o sense agitació psicomotriu. Fonamenta
una aproximació a l’afectat en què un abordatge estrictament observacional sense
diàleg és insuficient.
Malgrat tot ens recorda que les valoracions de la clínica de la malaltia mental són en part
subjectives, tant per l’afectat com en part per l’explorador.
També insisteix però, que la psicologia -en aquells anys- ha d’esdevenir també en part
una eina mèdica que permeti no només l’anàlisi de la conducta, del comportament
objectivable per una valoració de la motricitat no verbal, sinó també una aproximació a la
conjunció entre conducta i expressió verbal.
Per Sarró, Karl Jaspers (1883 - 1969) al no estar d’acord amb la manera que la gent popularment
entenia la bojeria i fins i tot com l’entenien els metges i els especialistes, va dedicarse
intensament a l’estudi de les expressions, en totes les dimensions de la verbalització, sensori,
etc . i el comportament, relacionant aquest complexe de la manera d’existir i viure amb la vida
pràctica de les persones. Aquesta metodología, en bona part biografica, i que inclou també de
l’entorn cultural i social és aplicada en el cas dels malalts mentals. Eventualment va emprar-
se la patografía per alguns psiquiatres més joves però coetanis.
Per primera vegada Jaspers diu clarament que fins i tot en les al·lucinacions, el més
significatiu com a malaltia no és el contingut de la falsa percepció que té l’afectat sinó el
fet d’experimentar un estímul sensorial sense objecte estimulant. Aquesta diferència
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entre la forma, objecte inexistent, i l’expressió d’un continuat és de fet com a malaltia el
fonament de i’exploració dels simptomes psicopatològics. Va recomanar-nos la lectura
atenta de la “Psicopatologia General” de Jaspers, però no tots la podiem llegir en alemany
i vàrem tenir com alternativa una recomanable versió francesa12 de 1933, que en la seva
adaptació a aquest idioma havien col·laborat amb els traductors Kastler, -un futur premi
Nobel de Física- i Mendousse dos futurs intel·lectuals francesos, en aquells moments
jovenísims, però que en un futur tindrien una gran significació: Sartre (1905 - 1980) i
Nizan (1905 - 1940). Desprès, el 1956, va arribar la edició argentina.13
L’exploració de la vivència expressada, en el sentit de Jaspers, pot conduir-nos a l’anàlisi
de la forma i dels continguts expressats i a diferents models que en el fons seran els
esquemes dels diagnòstics. EI gran conflicte que arrossega i és capdal en psiquiatria, és
la realitat, en aquella època i en l’actualitat, que les deduccions o inferències
psicopatològiques, malgrat la seva evident anormalitat, en aquells anys tenien una
escassa relació amb els coneixements bioquímics teòrics d’aquells moments.
EI primer curs 1954-1955 de la nova psicologia mèdica va ser simplement i
fonamentalment per les classes que ell va donar, una demostració de les seves capacitats
intel·lectuals i dels seus coneixements en unes circumstàncies polítiques i culturals del
que en aquells moments s’anomenava l’època dels “homes unidimensionals”.
Contràriament Sarró representava la possibilitat del coneixement en la seva diversificació,
heterogeneïtat, i anà a tot aquell conjunt heteròclit de sabers amb el que significava un
esperit crític i fins i tot amb la més vehement curiositat intel·lectual.
Aquest curs de psicologia mèdica va resultar obrir la realitat d’Europa i de la intel.lectualitat
d’aquell moment, no només en l’aspecte tècnic, científic i mèdic, sinó també en els
aspectes literaris i artístics, doncs hem de recordar que aquest era un país de resclosit,
una cleda de portes i finestres tancades.
Gràcies a Sarró vàrem conèixer la transcendència i la importància històrica de Mesmer
(1733 - 1815) i la teoria del magnetisme animal, en quina forma l’artifici teatral pot
arribar a ser, en determinades circumstàncies, un sistema terapèutic, de quina manera
s’ha de ser crític amb un mètode terapèutic malgrat el seu èxit aparent. Val a recordar el
conflicte de la Comissió Reial d’investigació. Va parlar-nos del Marquès de Puységur
(1751-1825) i del somnambulisme artificial, de com el Dr. James Braid (1795-1860) un
cirurgià anglès va suggerir el terme grec hipnotisme i com aquest mot i el seu efecte
sobre l’entorn científic va despullar la hipnosi, en part, de la màgia.
Realment la seva manera d’explicar Charcot i en bona part “l’invent”14 de la “gran”
histèria i la seva relació amb una especialitat que no apareixeria fins uns anys desprès,
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la neurologia. Com és que Charcot havia seduït a determinats personatges de l’època?15
En aquell moment ja va existir una pugna entre Charcot (1825 - 1893) i Bernheim (1840
- 1919), és a dir, entre Paris i Nancy, i com el terme suggestió per la paraula és un dels
mecanismes primaris de la psicoteràpia.
També va fer-nos avinent com realment el fundador objectiu i no popular de la neurologia
seria Babisnsky (1857 -1932), a l’estudiar les malalties del cervell i de la medul·la des
d’una percepció neurobiològica i no amb la sistemàtica de finals del segle XIX i primeries
del segle XX, quan aquestes malalties o trastorns es definien com a manifestacions
“d’histèria”.16
Va definir i va intentar fer entendre que una de les figures més importants de la psicologia
i de la història de la psiquiatria, en aquells anys en què aparentment les idees
psicoanalítiques havien de ser una “panacea”  -bona part de la psicologia que de mèdica
passaria a dir-se clínica i de la psiquiatria-, la va generar el treball de Pierre Janet (1859-
1947), que amb el seu concepte de la resposta automàtica psicològica, la seva manera
d’entendre l’abordatge de la neurosi, la doble personalitat, les amnèsies psicògenes i la
dissociació, era una manera menys cridanera però més efectiva de configurar un sistema
terapèutic més ràpid i eficient que podia, a més a més, tenir efectes preventius. Va
desenvolupar algunes històries clíniques originals de Pierre Janet i va fer un retrat perfecte
de la utilitat de la psicoteràpia per l’abordatge de molts aspectes de la conflictivitat de
les relacions humanes, les neurosis i els trastorns mentals.
També va explicar-nos que havia conegut a Sigmud Freud a Viena, el seu intent fracassat
de psicoanalitzar-se amb la persona que l’hi havia designat el mateix Freud, la Dra.
Helen Deutsch. Aquesta relació “didàctica” no va tenir èxit, probablement per la juventud
del Dr.Sarró i per dir-ho d’una manera suau però entenedora, l’agitada i prematura
biografia de la doctora.
Aquesta Dra. (de soltera Rosenbach), nascuda el 1884 en el territori de l’Imperi Austro-
Hongarès (avui Polònia), per una sèrie de qüestions de molt joveneta havia tingut una
aventura amb el polític polonès Herman Liebermann. Va superar aquest mal pas i va
estudiar medicina a Viena i psiquiatría amb Emil Kraepelin, però va quedar suggestionada
per les novetats de les aportacions de Sigmund Freud, va entrar en el cercle psicoanalític
i va casar-se amb el que en aquells moments era el metge de família de Freud, Felix
Deutch, el 1912. Va ser una de les dones més significatives i importants del grup de
Viena. Finalment va haver de fugir dels nazis i es considera una austro - nordamericana.
Va morir el 1982 a Cambridge, Massachusetts.US.
Malgrat el seu refús va fer-nos una brillant exposició del famós cas d’Anna O (1882) i
precisament en aquest punt va indicar-nos molt seriosament que havíem de tenir en tot
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moment la capacitat de no tancar-nos mai en cap de les teories psicològiques o
psiquiàtriques, tan acreditades en aquells moments i que de fet, intentaven una explicació
de tota la fenomenologia psiquiàtrica. Sarró va saber generar al seu voltant, almenys
amb molts dels seus alumnes més directes, la suficient capacitat crítica, perquè no ens
adheríssim cegament a cap teoria explicativa de la totalitat.
Aquesta capacitat crítica anava sempre acompanyada d’una advertència molt seriosa,
el control de la activitat terapèutica en Psiquiatria, no només és un control pel tractat,
sinó també pel professional que el tracta.
Té interès eI seu abordatge de Freud, les explicacions amb detall de la metodologia de
les Associacions Lliures, la referència a les diferències entre Breuer (1842-925) i Freud
(1856 - 1939) insistint en que la teoria de l’inconscient existia abans de Freud, en quina
mesura el concepte d’automatisme mental i l’inconscient de Freud podien ser expressions
verbals diferents del mateix fenomen. Va parlar també del concepte d’instint de la
sexualitat i va insistir que un autor literari com Balzac havia exposat d’una manera
brillant aspectes que Freud tractaria aparentment d’una manera tècnica.
Va parlar-nos també de la sexualitat com a emoció i sentiment i de la profunda divergència
entre Krafft-Ebing (1840 - 1902)17 i Sigmud Freud, en referència a les “perversions sexuals”
i el concepte de sexualitat infantil. Algunes d’aquestes classes fins i tot van ser objecte
de crítica per alguna autoritat eclesiàstica de l’època, per qüestions com el complex de
Edip, per exemple, malgrat que el prof. en molts aspectes no citava a Freud, sinó a
Stendhal. La detallada descripció de l‘Edip Rei de Sòfocles de fet va ser més interessant
explicada per ell que tota la imaginació freudiana.
Va parlar també de Tòtem i Tabú,18la famosa obra de Freud de 1913, fent-nos uns
referència erudita i genial sobre els estudis de Sir James G. Frazer19 i Or Robertson
Smith,20 els generadors de la idea del tòtem i del seu estudi objectiu, i a la vegada de la
relació d’aquestes idees amb els conceptes de Darwin.21
Era molt important introduir-se en els aspectes pràctics de l’atenció amb el malalts
atesos ambulatòriament o ingressats. El prof. Sarró tenia com a característica un aspecte
que per uns era negatiu i altres el consideràvem positiu: donar llibertat als seus
col·laboradors de fer l’assistència segons la seva manera d’entendre la realitat, però la
la prova de foc eren les sessions clíniques. Una presentació d’un cas amb el malalt i/o
la família podia esdevenir un desastre, la seva crítica enfront d’una seguretat casi
“creencial”, fos quina fos la teoria defensada, psicoanalítica - dinàmica, organicista,
psicopatològica, etc... podia ser molt complexa o difícil d’arribar a una conclusió teòrica
satisfactòria.
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Una prova del seu eclecticisme, en el meu entendre positiu, és que persones que han
esdevingut significatives en el terreny ideològic i pràctic clínic amb orientacions
psicoanalítiques s’havien redossat i treballat en la Clínica Psiquiàtrica de l’Hospital
Clínic, com pot comprovar-se en el cas del Dr. Joan Coderch de Sans22 i, simultàniament,
el Dr. Espadaler Medina, insigne neuròleg que dirigia un Dispensari de Neurologia en el
marc del Dispensari de Psiquiatria de la càtedra. A la vegada tenia un altre Servei a
l’Hospital de la Creu Roja (c/Dos de Maig) fins el 1968.
I també es important citar algun alumne que va passar per l’Escola Professional de
Psiquiatria com el Dr. Rafael Herrero Lorenzo,23 actualment cap d’una Unitat de Salut
Mental a Catarroja (València), que en el seu article sobre ara fa trenta anys, escrit el
2006, apunta aquest criteri d’absència de dogmatisme i obert de la càtedra. I com 30
anys desprès alumnes que havien estat de l’Escola Professional de Psiquiatria o Psicologia
Clínica, en el primer intent de regular l’especialització han agraït la manera oberta de
l’ensenyament.
S’ha criticat que no escrivís un tractat de psiquiatria com havien fet els seus col.legues
el prof. Vallejo Nágera, potser més militar insigne dels rebels contra la Segona República
que una altra cosa. Prefereixo no recordar el seu abordatge del conflictes de salut
mental i física associats al consum de begudes alcohòliques24 o com amb més qualitat i
en part modernitat va fer l’altre psiquiatre amb més influència política en termps del
dictador, Juan José López lbor; evidentment cap dels dos anteriors va tenir l’encert del
tractat de Emili Mira.25; El seguiment dels nombrosos articles del prof. Sarró en les
revistes de l’època és molt alliçonador, sense deixar d’expressar la recança de que no
escrigués un tractat; de fet també podem senyalar que els seus interessos i potser un
cert sentit del pudor intel·lectual va fer que no insistís en aquest aspecte en els anys 50
- 60 del segle XX, doncs és molt possible que no hagués pogut expressar per escrit
moltes idees exposades verbalment, fins i tot d’alguns dels seus articles, Els seus múltiples
interessos, fonamentalment en la psicopatologia i com era molt propi de la seva manera
d’entendre la realitat, de la psiquiatria, simultàniament al seu abordatge en el marc
d’una orientació també organicista, va intentar eludir l’antic i actual conflicte dels
coneixements sobre la malaltia mental.
Malgrat totes les seves crítiques a les teoríes freudianes, el 1962 es celebra a Barcelona
el XXIII Congrés de Psicoanalistes de Llengües Romàniques26 amb gran assistència de
professionals d’aquesta orientació i el prof. Sarró es invitat a participar-hi, malgrat les
seves profundes divergències, però no consta cap participació escrita en el llibre d’actes.
Els organitzadors locals eren assidus assistents a la càtedra i a les seves sessions
clíniques: Pere Bofill Tauler, Pere Folch Mateu, etc.
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Llegim amb atenció els textos de l’homenatge al professor Ramón Sarró realitzat el 1992
a Alacant,27 en el que varen col· laborar catedràtics en exercici, molts antics col·laboradors
i fins i tot persones que en determinats moments havien expressat disconformitats amb
alguns dels seus plantejaments i en determinats aspectes del seu abordatge del patiment
del malalt mental greu i no cal dir en la seva aparent contradicció entre una orientació
psicoanalítica que es pot qualificar clarament de “sarroniana” i la seva promoció de
Norman Wiener (1894 -1964), un del generadors amb el mexicà Rosenblueth, (1900-
1970)28 dels inicis de la robòtica, d’un concepte sistèmic, d’una manera nova d’entendre
la lògica matemàtica fins i tot aplicada a la biologia i per tant, com és inevitable, al
funcionament del cervell humà.
Era una manera de perfilar el conductisme i per tant una “psicologia” fora d’un marc
“ideològic”, en l’entorn de les matemàtiques i per tant de la “ciència i de la tecnologia”.
Aquesta novetat va despertar l’interès del prof. Sarró per qüestions en aquells moments
emergents i noves. Això era tant evident que el periodista Sr. Miquel Masriera29 ho
reflecteix en un periòdic (1958) amb motiu del Congrés de Cibernètica celebrat a Bèlgica.
Pocs anys desprès, el 1962, amb motiu d’una visita a Barcelona de N. Wiener, aquest
anirà a la càtedra i donaria una conferència a l’Institut d’Estudis Nord Americans de
Barcelona.
La inquietud que portaria el desenvolupament matemàtic cap els camins de la robòtica
i el no tenir cap prejudici per comparar màquines i biologia, era objecte d’enceses
discussions, fins i tot en el nostre àmbit.3o
ElI, malgrat tot, sempre feia un toc d’atenció sobre el patiment humà ja que el malalt
mental es vivia amb una manera “diferent” de sentir-se i d’existir d’un mateix i com
aquesta modifica la seva percepció de tot el seu entorn; aquesta vivència probablement
enganyosa no es modifica qualificant el professional metge que intenta assistir-l’ho de
neurobiòleg, conductista o psiquiatre.
En el criteri del prof. Sarró s’havien de saber combinar “sàviament” una aproximació
clarament psicopatològica descriptiva jasperiana (la simptomatologia i els signes) amb
tècniques que en aquells moments podien anar des de la més purista ideologia
psicoanalítica a les activitats terapèutiques més biològiques, que malgrat tot, en una o
altra orientació, ajudaven al malalt i al seu entorn. Aquest interès específic pel discurs
psicopatològic del malalt psicòtic s’havia posat en evidencia amb motiu de la seva tesi
doctoral llegida a Madrid el 1931 amb el títol “Psicología de la Esquizofrenia: Pensamiento
Simbólico y existencia mítica en la misma”, i continuarà durant tota la seva trajectòria
professional.
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En aquest sentit, el 1936 defensa i dóna a conèixer un psicologia mèdica fonamentada
en Jung31 i segueix amb una sèrie d’articles sobre les orientacions antropològiques en
psicoteràpia els anys 36 i 41, a meitat del mateix any 1941 sobre les tècniques de
convulsió aplicades a les psicosi, en aquells moments químiques amb Cardiazol (tècnica
de von Meduna). Von Meduna era un metge nascut a Budapest (Hongria) 1896, que el
nazi facisme el va obligar el 1938 a exiliar-se als USA on va morir el 1964; va introduir una
tècnica antipsicòtica de convulsions químiques per mitjà del cardiazol
(pentametilentetrazol) que ell havia assajat el 1934 en psicòtics catatònics. EI Prof.
Sarró va intentar aplicar un sistema semblant no només amb pentametilentetrazol sinó
amb altres fàrmacs com el ciclexiletiltriazol (azoman),el 1940 i 1941.32 Aquest abordatge
biologista no era contradictori amb persistir en parlar del transfert i contratransfert.33 A la
vegada, intentava i aconseguia posar en marxa una revista de psiquiatria y psicologia
que intentava aglutinar a l’Amèrica Llatina.
Abans i durant la guerra civil havia arribat al nostre entorn la anomenada “insulinoteràpia”
o cura de Sakel (1900 - 1957), metge austríac que com altres de la seva generació, la
política i les lleis nazis sobre racisme varen aconsellar exiliar-se als USA. Aquesta tècnica
s’emprava el 1952 a l’Hospital Clínic amb el risc d’un coma hipoglucèmic controlat.
Cal remarcar que va introduir també la tècnica de Cerletti (1877 - 1963) - Bini (1908 -
1964) o del electroxoc, que malgrat les polèmiques opinions posteriors, va venir a reduir
el nivell de risc en el tractament de les psicosis en especial en l’esquizofrènia amb
al·lucinacions i deliri, la catatònia o la depressió psicòtica en les què tant la tècnica de
von Meduna com la de Sakel, tenien un risc potencial més alt que l’electroxoc. En
especial quant aquest va evitar l’entorn desagradable abans del tractament, amb els
barbitúrics endovenosos, i el risc de les convulsions amb els curaritzants (succinilcolina),
i la respiració assistida.
El 1953, com a becari de la Fundació Rockfeller, va anar als Estats Units i en el criteri de
molts que el coneixen, aquest contacte amb les figures rellevants del “moment mèdic
psiquiàtric” internacional d’USA, va portar-lo a valorar la incipient medicina
psicosomàtica, les noves formes de psicoteràpia cognitiva conductual, els progressos de
la cibernètica, les orientacions psicoterapèutiques fora del marc psicoanalític, el
psicodrama, les tècniques de grup, la psiquiatria social entesa a la americana però
adaptable a la realitat hispànica i la imprescindible necessitat del treball social. Aquest
conjunt d’orientacions diversificades, i fins i tot a voltes contradictòries, no estaven
frontalment renyides amb un ús sensat de la psicofarmacologia. Aquesta manera, potser
més oberta i polifacètica, però sobretot recolzada amb uns resultats pràctics, i per tant
la ideologia d’una escola no estava per damunt l’efectivitat terapèutica, podria llegir-se
avui com els començaments d’un canvi de paradigma34 en el saber psiquiàtric.
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Un aspecte molt important, com tantes coses de la Càtedra de Psiquiatria del prof.
Sarró, era l’abordatge i seguiment continuat i persistent de determinats aspectes de
psicoteràpia, que no varen retardar la introducció dels primers psicofàrmacs específics
o narcobiòtics, com van ser anomenats en el seu moment, iniciant-se el conjunt de
psicofàrmacs “moderns”, com la clorpromazina (Largactil) sense que aixó fos un
impediment perquè se’ns insistís, tant en els aspectes crítics com en els positius, en la
commemoració del centenari de Sigmud Freud, nascut el 1856, i érem l’any 1956.
La introducció de psicofàrmacs, actius terapèuticament en les psicosis, no va reduir de
cap manera l’interés pels factors psicoterapèutics, ni va ser una contradictòria manera
de portar el tractament pràctic dels malalts i de les seves famílies. Com s’ha expressat
abans sobre les anomenades, en un primer moment Visitadores Socials Psicològiques,
després Visitadores Socials i finalment Treballadores Socials, va significar l’abordatge
d’una nova orientació de la Psiquiatria, desprès de la Segona Guerra Internacional, que
va obrir el camí no només a considerar el malalt com el nucli de tot el conflicte, sinó a
transcendir la importància de l’entorn pròxim i llunyà i va significar un canvi important en
la manera d’entendre el tractament. Cap tractament havia de ser exclusivament -amb
les excepcions corresponents- psicoterapèutic, sinó també psicofarmacològic si la
prescripció era indicada.
EI prof.Sarró, a més, va intentar, malgrat el dissortat moment polític35 que el país estava
passant, retornar la importància de la salut mental i de l’higiene mental a l’entorn,
organitzant diferents Jornades de Sensibilització en els mitjans de comunicació
disponibles en aquell moment. Malgrat tot, a nivell general es va destruir el que havia
creat l’efímera república i es va intentar el control polític de totes les iniciatives.36
Mentre la transformació de la Psicoteràpia era evident, ja s’havien alçat poderoses veus
sobre la introducció de tècniques de psicoteràpia breu, sobre psicodrama (de fet
socioteràpia) i finalment es va posar un gran èmfasi en promocionar la teràpia de grup
sense deixar en el fons de seguir el camí clàssic de Jaspers i Breuler, en organitzar la
recerca sobre els mitologemes, la parafrènia i l’esquizoparafrènia. Tot aquest procès,
amb la fantasiofrènia, vàren ser pel Prof. Sarró el pal de paller que semblaria el nucli
d’interès de la seva realitat científica.
S’ha de remarcar cada vegada amb més èmfasi que en el seu moment, es van considerar
per alguns observadors, no fixar una línea programàtica del Departament de Psiquiatria
de la Facultat de Medicina. Això va permetre per l’evolució de les dues Escoles
Professionals en aquells moments existents, la de psiquiatria i la de psicologia clínica,
connectar amb una altra personalitat de la psiquiatria contemporànea del prof. Sarró
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que va saber també, amb un altre estil, generar una Escola Psiquiàtrica en el departament
del prof. A. Pedro Pons; ens referim, en aquest cas, al Dr. Santiago Montserrat Esteve.
Voldríem recordar que el coneixement que teníem del prof. Sarró dintre del tracte pròxim
en el Departament, no coordinava a voltes amb la psiquiatria oficial del moment, doncs
el que se’ns deia en la pràctica no tenia cap relació amb el que el PANAP escrivia el 1966,
redactat per els Drs. Aliño Testo i Claramunt, publicat el 1966, en el que deia (traducció):
“quan un psiquiatre espanyol parla de psicoteràpia antropològica es refereix, sobre tot,
al seu interès per posar de manifest els valors de l’actitut de la trobada personal amb el
malalt. Aquests valors existeixen amb fondes arrels que van des de Sèneca ... a Unamuno
i a Ortega i Gasset i a una llarga sèrie de teòlegs, humanistes, etc.”.
Aquesta manera de enfocar l’antropologia aplicable a la clínica, no era la manera en que
s’entenia la antropologia útil en la psicoteràpia pels malalts mentals, sinó la modificació
d’una sèrie “d’actituts culturals” negatives per un enfrontament de la realitat.
EI prof. Sarró continuava amb el seu abordatge farmacològic, absolutament nou i iniciàtic,
amb les indicacions, contraindicacions i complicacions de la clorpromacina, sense que
aquest tema li fes oblidar el mite d’Edip segons Freud i Heidegger37 i immediatament va
entendre una cosa que alguns professionals han trigat temps a internalitzar: que els
psicofàrmacs efectius havien de modificar inevitablement les tècniques
psicoterapèutiques.38
Intenta fer un agermanament entre psicofarmacologia i psiquiatria, uns aspectes polèmics
que a voltes son més una recerca “moderna” d’aspectes antropològics, fins i tot
“espirituals”, en la multiplicitat de sentits d’aquest concepte. La psiquiatria, la psicologia,
l’antropologia i tot un conjunt de coneixements humanístics són especialment
vulnerables, segons l’època històrica, per processos culturals literaris, o per altres formes
d’expressió artística (pintura, escultura, etc), per l’espectacle (teatre, cinema,etc), per la
indústria de la comunicació (premsa, ràdio i desprès TV), a la suggestió de determinades
maneres de gestionar, deformant la realitat o la manera d’expressar-la, o amb un salt
qualitatiu imaginari. A voltes, com en el cas de Mesmer o del nostrat Marià Cubi, fins uns
anys desprès el globus imaginari no es desinfla i no existeix el pes objectiu de la realitat
que desfà, deixant però un rastre de conflictes, aquella suposada psicodèlia, per alguns
“psiquedèlia” que va esclatar desprès de la Segona Guerra Mundial. També hem de
senyalar per primera vegada de la indústria farmacèutica, la seriositat i “interès” que cal
copnsiderar, en tots els seus possibles sentits en aquelles dècades (40-50-60) del segle
XX. Era un moment especialment obert a un canvi en el hàbits i costums socials i culturals;
l’anticoncepció era una realitat per tots, però significativament per totes, el món s’estava
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empetitint i existia una possibilitat de voltar per tot el món amb unes facilitats que no
havien existit mai per determinades economies relativament modestes. En aquesta situació
un laboratori va intentar que els professionals de la psiquiatria coneguessin un
investigador, el Dr. Albert Hofmann (1906-2008)39 que el 1938 havia fet un descobriment
molt interessant, i també va convocar un escriptor Aldous Huxley, (1894 - 1963) per presidir
una taula del congrés americà de psiquiatres celebrat a Atlantic City (N.J.). Podríem comentar
si hom pot imaginar un congrés americà d’una altra especialitat mèdica, una taula
professional presidida per un literat no metge, ni cirurgià, però aquesta seria una altra
consideració que malgrat tot podria explicar potser altres aspectes de la psiquiatria.
El Dr. Ramón Sarró va assistir al congrés d’ Atlantic City i va introduir l’experimentació en
LSD al Departament entre 195540 i 1956, val a dir que no amb malalts sinó en alumnes o
metges assistents que voluntàriament participaven en els treballs al “doble cec” planejats
pel Dr. Ramón Sarró i controlats per determinats metges assistents. Fins i tot aquesta
tasca va originar una tesi doctoral.41
Sempre podies trobar un crida d’atenció, a voltes polèmica, sobre temes actuals, però
especialment sobre qüestions considerades en el moment o en aquelles circumstàncies
com novetats irrefutables; la seva crítica a la “fe analítica” era evident si existia una
notícia o comunicació excessivament optimista i totalitzadora42
Cada una de les nostres observacions o comentaris podria anar amb la corresponent
citació d’un article que a voltes podría ser considerat contradictori, amb algun dels que
va publicar abans o després; aquest aparent joc de contradiccions, no amagava - en el
meu criteri - desconeixement sinó suficient coneixement i percepció dels canvis que
lentament anaven a modificar aparents veritats inamovibles.
Actualment (2012) hem canviat les denominacions i els adjectius, però la persona malalta
i el seu entorn sociocultural és quelcom més complex que un cervell, sense oblidar la
seva imperiosa necessitat per l’existència de la persona. A la vegada, sense cervell
humà no existiria la complexitat. Aquest Escila i Caribdis de tota la psiquiatria no ha
desaparegut canviant les paraules.
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